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Esta investigación se elaboró ante la falta de conocimiento y aplicación de la NIC 
11. Contratos de Construcción para determinar los costos de los mismos en la empresa 
objeto de estudio, la misma que no aplica dicha Norma para determinar sus costos, que  
le permita determinar sus costos reales y por ende conocer su verdadera utilidad, el cual 
viene determinando sus costos de manera empírica; ante esta situación se ha planteado 
el siguiente problema ¿De qué manera la aplicación de la NIC 11 - Contratos de 
Construcción; mejora la determinación de los costos en la empresa Edificaciones Y 
Construcciones Barrionuevo E.I.R.L.?, la misma que se justifica, porque ayudará a la 
empresa a determinar sus costos de manera fiable, cuyo objetivo fue determinar la 
importancia de la aplicación NIC 11 – Contratos de Construcción para mejorar la 
determinación de los costos en la empresa objeto de estudio. 
 
 
El método científico empleado es de tipo descriptiva, cuantitativa, para una 
población constituida por 02 contratos de construcción al año, tomando como muestra 01 
contrato de construcción. Formulándose la siguiente hipótesis: Si se aplica la NIC 11- 
Contratos de Construcción, entonces mejoraremos la determinación de los Costos en la 
Empresa Edificaciones Y Construcciones Barrionuevo E.I.R.L., - 2014, para dar respuesta 
a nuestra hipótesis hemos utilizado las técnicas de observación, y análisis documentario 
e instrumentos como la guía de observación, ficha resumen y hojas de cálculo, las 
mismas que fueron analizadas e interpretadas en el programa Microsoft Excel 2010; se 
concluyó que la empresa objeto de estudio no aplica la NIC 11 por ende los costos son 
elevados. 
 
 
 
